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спеціальні розділи практичної діяльності лікаря, а саме: ме-
дичної деонтології, біоетики. Студентам також рекоменду-
ється для прочитання відповідна література. 
Висновки. Якісній підготовці лікарів сприяє адекват-
на організація навчального процесу, кваліфікована прак-
тична підготовка, авторитет професорсько-викладацького 
складу кафедри, а також  ідейно-моральна спрямованість 
виховання особистості.  
Література.
 1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. 
№ 1556-VII.
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Вступ. Одним з напрямків експериментальної роботи 
в системі ступеневої сестринської освіти є проблема ло-
гічної поступовості у вищій освіті – оволодіння студента-
ми вміннями та навичками дослідницької діяльності, які 
допомагають швидко і точно орієнтуватися в інформацій-
ному просторі, знаходити необхідну інформацію, визна-
чати її повноту і цінність, систематизувати і ефективно 
використовувати на практиці [1, 2].
Теоретичні та практичні навички дослідницької ді-
яльності студентів в подальшому нададуть майбутньому 
фахівцеві риси професійного та особистісного самовизна-
чення; професійне самопроектування в процесі безперерв-
ного навчання; можливість визначення стратегії розвитку 
різних видів професійного зростання [3, 4].
Основна частина. Проведене анкетування серед 
студентів спеціальності «Сестринська справа» (освітньо-
кваліфікаційний рівень «Бакаларв» та «Магістр»), по-
казав, що студенти в дослідницькій діяльності цінують 
можливість участі у науково-практичних конференціях 
(15,7%), можливість саморозвитку (58,1%), процес дослі-
дження (15,7%), відкриття нового (10,5%).
Під час анкетування за визначенням особистісних 
якостей, необхідних для продуктивної дослідницької 
роботи у респондентів було виявлено – працьовитість 
(57,8%), аналітичність (59,6%), терпіння (43,4%), захо-
пленість (21,6%), кмітливість (36,9%), вміння прийняти 
іншу точку зору (47,8%), схильність до експерименту-
вання (26,8)%.
Особистісні якості дослідника, форми здійснення 
дослідницької діяльності сприяли змінам у формуванні 
професійних умінь: навчилися синтезувати – 15,4%, зі-
ставляти різні точки зору – 26,1%, аналізувати – 21,1%, 
узагальнювати та систематизувати інформацію – 26,1%, 
планувати діяльність – 11,3 %.
Використання в навчальному процесі дослідницької 
діяльності дозволять майбутньому фахівцю активно ви-
користовувати свій потенціал для самопізнання, самороз-
витку, самореалізації.
Висновок. В навчальному процесі доцільна систем-
ність і послідовність освоєння методів професійної до-
слідницької роботи: критичне осмислення досліджуваних 
процесів і явищ, спостереження за алгоритмом дій, по-
рівняння відмінностей, виявлення протиріч. Забезпечення 
єдності навчальної та дослідницької діяльності студентів 
визначає основні показники готовності студента до ефек-
тивної професійної діяльності.
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